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EI contenido de esta cartilla se obtuvo del estudio lIevado a cabo el ario 2007 
para conocer las principales lecciones aprendidas de las experiencias de 
forestacion y reforestacion en los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, 
La Paz y Potosi, desarrolladas a iniciativa de entidades publicas y privadas. 
EI objetivo es brindar informacion que permita tanto al gobierno nacional como 
a los gobiernos locales (prefecturas y alcaldias) y entidades en general, realizar 
acciones exitosas de forestacion y reforestacion en la zona andina. EI 
financiamiento para la investigacion fue otorgado por COSUDE mediante el 
Programa Regional de Gestion Social de Ecosistemas Forestales Andinos 
(ECOBONA) de la Fundacion Suiza INTERCOOPERATION. 
La investigacion conto con el apoyo de tecnicos de 30 entidades involucradas 
en actividades de forestacion y reforestacion de quienes se obtuvieron datos 
precisos que son expresados en porcentajes, y comentarios generales fruto 
de sus propias experiencias. EI estudio esta fundamentado ademas en visitas 
de campo y revision de documentos de las entidades para corroborar la 
informacion recogida. . 
Por otro lado, se incluyo tambien una propuesta para identificar las areas mas 
aptas para plantaciones de arboles en las zonas andinas, la misma que se 
resume al final del presente material. 
PARTE A: RESULTADOS OBTENIDOS 
1. Antecedentes: planes y estudios de los ultimos 20 anos 
Los planes de forestaci6n y reforestaci6n en areas geograficas que 
corresponden a las zonas andinas de Bolivia, tienen al menos una 
antiguedad de 20 anos. 
Se trata de iniciativas del Estado boliviano respaldadas por la cooperaci6n 
internacional y que se desarrollaron a partir de experiencias de mediana 
y gran envergadura por el Centro de Desarrollo Forestal, corporaciones 
de desarrollo, organizaciones no gubernamentales y otras instituciones, 
En 1988, en el marco del "Plan de Acci6n para el Desarrollo Forestal de 
Bolivia" con apoyo de la Cooperaci6n Tecnica Suiza se elabor6 el documento 
"Reforestaci6n y manejo de plantaciones en los valles y altiplano de Bolivia" 
que proponra un programa de acci6n para el desarrollo de la foresteria andina. 
EI ano 2000, en base a las experiencias de proyectos como de la 
FAO/Prefectura de potosr (O'omer Jallpa), Programa de Repoblamiento 
Forestal (PROFOR) en Cochabamba y Plan Agroforestal de Chuquisica 
(PLAFOR)', se pone en marcha el Plan de Acci6n Forestal para Bolivia 
ejecutado por el entonces Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificaci6n 
con financiamiento de los Parses Bajos. De este esfuerzo surgieron 
diagn6sticos y planes departamentales, formulaci6n de estrategias e ideas 
de proyectos que, en general, no se han implementado. 
EI 2003 se lIev6 a cabo el estudio "Establecimiento de un programa de 
plantaciones forestales en Bolivia", promovido por la Camara Forestal de 
Bolivia y elaborado por Scandia Consult, en el cual se sugiere orientar un 
programa de plantaciones con especies latifoliadas de alto valor comercial, 
descartando las especies ex6ticas de rapido crecimiento. 
Paralelamente a estas iniciativas, el Banco de Semillas Forestales (BASFOR) 
de Cochabamba consolida su oferta de semillas forestales de calidad tanto 
ffsica como genetica, brindando de esta manera un servicio a todos los 
programas y proyectos forestales de la regi6n de valles y punas. 
En suma, existe una trayectoria del Estado y de los actores privados en la 
1Ambos programas son financiados por la Cooperaci6n Suiza para el Desarrollo (COSUDE). 
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elaboraci6n de planes forestales en la zona andina, valiosos a considerar en 
u> iniciativas futuras. 
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• Mode/os de foresteria 2 
La informaci6n recogida en el estudio demuestra que las experiencias de 
forestaci6n y reforestaci6n han evolucionado en los ultimos 25 anos, pasando 
de las plantaciones con especies introducidas con fines comerciales, al 
cultivo del arbol como elemento de apoyo a la producci6n agropecuaria. 
De las 27 experiencias de forestaci6n y reforestaci6n revisadas en el estudio, 
el 74% de estas aplican el modele agroforestal en combinaci6n con un 
modele forestal. Las experiencias exclusivamente forestales representan 
s610 eI26%. 
Sin abandonar las practicas agroforestales3 y netamente forestales, se puede 
mencionar un tercer modele de experiencias que priorizan el manejo 
sostenible de los bosques nativos4 . 
• Tenencia y uso de /a tierra 
Segun el estudio, las actividades de forestaci6n y reforestaci6n se desarrollan 
mas en p,ropiedades familiares (62.50%) que en propiedades comunales 
(54,17%)5; posiblemente se deba a la tendencia constante en los valles y 
2 INTERCOOPERATION (1994) en el documento Foresteria campesina y comunltaria, define la 
FORESTERIA COMUNITARIA de la siguiente manera: "Concierne a todas las practicas foresta/es, 
agroforestales y silvopastoriles reaflzadas en e/ marco de fas actividades fami/iares 0 comunitarias en 
un ambito rural. La foresteria campesina se ocupa pues de/ arbo/ y de/ bosque en e/ territorio, asi como 
de/fugar que debe ocupar en e/". 
3 Segun el ICRAF (2000), la AGROFORESTERfA "es un sistema dinamico, basado en la ecologfa para 
el manejo de los recursos naturales que, al integrar arboles en las parcelas y el paisaje agricola, diversifica 
y mantiene la producci6n aumentando los beneficios econ6micos, sociales y ambientales de los usuarios 
de la tierra a todo nivel". 
4 En el modele forestal se destaca el trabajo de PROFOR y de la ONG DESEC; en el modele agroforestal 
empieza a promover acciones el Proyecto Q'omer Jallpa; finalmente, FUPAGEMA y KURMI se destacan 
en el modelo de manejo sostenible de los bosques nativos. 
8	 5 En este caso de las 30 experiencias revisadas, 19 dieron cuenta que la forestaci6n y reforestaci6n se 
desarrollan mas en propiedades familiares y 16 en propiedades comunales. 
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puna de Bolivia de transformacion de las tierras de propiedad comunal en 
familiar. 
EI espacio destinado a estas practicas es significativo considerando las 
pequenas extensiones de las parcelas: en propiedades familiares se alcanzan 
hasta tres hectareas (Ia mayoria ocupa areas de 0,25 a 0,5 hectareas) y en 
propiedades comunales ocupan hasta cinco hectareas6 • 
Las tierras donde se lIevaron a cabo plantaciones fueron antes tierras de 
pastoreo en, aproximadamente, un 62%. Se menciona tambieln el uso de 
terrenos que eran agrfcolas y don de habfa bosques nativos. 
Por 10 general, no hay reportes significativos que demuestren fracaso en las 
practicas de forestacion y reforestacion. La conversion de los sitios de 
plantaciones forestales a otros usos se da solo en un 20% por causas como: 
fallas en el prendimiento de los plantines, dane a la plantacion por incendio 
y dane a los cultivos causado por la sombra 0 las rafces de los arboles. 
• Tecnicas que garantizan el exito 
EI 12% de los informantes cree que el exito en el establecimiento y manejo 
de las plantaciones forestales, depende principalmente de la hoyaci6n. Esta 
percepcion es comprensible tomando en cuenta que los suelos en las zonas 
andinas son pobres y degradados, y esta tecnica -en dimensiones adecuadas 
(40 x 40 cm)- garantiza un mejor prendimiento y desarrollo optimo de la 
planta y una mayor captacion de agua en los perfodos de lIuvia. 
En segundo orden de importancia (10%), se destaca la densidad de la 
plantacion como tecnica importante para ellogro de las plantaciones exitosas. 
La valoracion de esta tecnica esta explicada por la necesidad de lograr un 
aprovechamiento maximo de la superficie dispuesta para la forestacion, de 
acuerdo a la capacidad productiva del terreno. 
Otra tecnica recomendada es considerar la epoca de la plantaci6n (9%), 
la cual deberfa ubicarse entre diciembre y enero, cuando se presentan las 
mayores precipitaciones pluviales. Complementariamente, se senala la 
seleccion adecuada del sitio de la plantaci6n (9%), el que debe estar de 
6 EI Proyecto OIMT "Sistema de Informacion Forestal" (2000) estimo hasta 1998 la existencia de 20.000 
hectareas forestadas de las cuales el 54% se encontraba en Cochabamba, 37% en Chuquisaca, 6% 
en Tarija y 3% en Potosi. 
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acuerdo con la exigencia que tenga la especie forestal (nativa 0 exotica) y 
en la utilizacion de plantines en bolsa (9%f,
o 
c Considerar los factores ambientales es importante para garantizar el exito ~ 
:oJ de las actividades de forestacion y reforestacion. Segun los informantes, la 
::J precipitacion pluvial (29%), la profundidad del suelo (18%), la temperaturaen 
w 
a:	 (16%), la materia organica de los suelos (9%) y la orientacion oeste del terreno (9%) son determinantes para lograr tasas de crecimiento optimo de 
las plantaciones. 
• Extension forestal 
Los informantes se refirieron al intercambio de experiencias, las giras 
demostrativas y la visita a areas con plantaciones (29%) como los mejores 
metodos para motivar y enseliar con la practica. Tambien se mencionan, 
frecuentemente (25%), los talleres 0 cursos de capacitacion. 
En menor porcentaje, se encuentra una larga lista de otros metodos que, de 
manera combinada, habrfan aplicado las entidades con los beneficiarios de 
los proyectos de forestacion y reforestacion8 • 
Asimismo, uno de los temas mas importantes y discutidos en los programas 
y proyectos de forestacion y reforestacion son los incentivos que se pueden 
utilizar para lograr un mayor exito en las plantaciones. EI 18% de los 
informantes selialan como mas importante el cercado de las plantaciones, 
para proteger estas del ganado que pastea en las comunidades. 
Otros incentivos aplicados por las entidades y valorados por los campesinos 
son la provision de semillas (16%), la dotacion de herramientas de trabajo 
(14%), el co-financiamiento de la planta (8%), el mejoramiento del sistema 
de riego (6%) y la asistencia tecnica (6%), entre otros. 
7 Otras tecnicas mencionadas con porcentajes menores tienen que ver con: el tamaiio de la planta, la 
regeneraci6n natural, el cercado, la calidad de los plantines, visitas a zonas ya reforestadas, siembra 
directa, calidad de las semillas, manejo de plantines en vivero, ensayo de adaptaci6n de especies, 
sondeos rurales, investigaci6n forestal, levantamiento de demandas, manejo de rebrotes, producci6n 
en viveros familiares, cuidado de la plantaci6n, reproducci6n asexual, capacitaci6n, motivaci6n y poda. 
8 Por ejemplo: la comparaci6n con entidades vecinas, ejercicios de motivaci6n, la capacitaci6n de Iideres 
10	 por comunidad, la practica en viveros, participaci6n de sindicatos en evaluaci6n y foresterfa comunitaria 
participativa, entre otros. 
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• Especies foresta/es 
Los informantes citaron un total de 124 especies utilizadas, de las cuales 
han sido citadas solo una 0 dos veces un total de 30 especies que representan 
eI30%9. 
Las especies mas utilizadas por su rapido crecimiento y valor en el mercado 
nacional son el eucalipto (Eucalyptus globulus) con un 14% y el pine (Pinus 
radiata) con 12%. Entre las especies nativas, la kiswara (Buddleja coariacea) 
es la que tiene mayor preferencia con 7%, Ie sigue el aliso (Alnus acuminata) 
con 6%, luego la tipa (Tipuana tipu) con 4% y la kewina (Polylepis sp.) con 
3%. 
EI 42% corresponde a especies nativas y el 58% a especies introducidas 
(exoticas)10. Esta situacion se debe a que las especies exoticas se han 
convertido en fuentes significativas de productos forestales, importantes 
para la subsistencia de las familias y tambien para el mejoramiento de sus 
ingresos economicos. 
Se observa tambien que el uso de especies exoticas ha permitido disminuir 
la presion sobre los recursos forestales andinos, situacion que favorece su 
restitucion mediante medidas complementarias de manejo sostenible. 
3. Beneficios 
• Productos obtenidos 
Uno de los beneficios mas importantes que brindan las practicas de forestacion 
y reforestacion en las zonas andinas es la lena, as! 10 menciona el 23% de 
los encuestados. Es significativa tambien la comercializacion de puntales, 
callapos y vigas, principalmente de eucalipto (17%); as! como la venta de 
madera proveniente de rodales de pine (Pinus radiata) en forma de troza 0 
como bosques de pie11 . 
9 Probablemente los esfuerzos mas sistematicos en materia de crecimiento y rendimiento forestal fueron 
realizados por los programas PROFOR y PLAFOR Y por el Plan de Acci6n Forestal de la FAO. 
10 Estos porcentajes representan la frecuencia de uso de las especies y no asi la cantidad de hectareas 
de plantaciones. 
11 En el caso de productos de eucalfpto, se destacan las localidades de Camillaya en el municipio de 
Quime y varias comunidades del municipio de Tiraque en Cochabamba que tienen ingresos significativos 
por la venta de estos productos. En el caso del pino, son relevantes las comunidades del Municipio de 
Pocona (Cochabamba). 
11 
Se citan tambien otros beneficios como la obtenci6n de semillas forestales, 
en los productos no maderables para la venta (por ejemplo flores, miel de abejas 
o
c y adornos), la cosecha de hongos y la obtenci6n de abono organico. Las practicas de forestaci6n y reforestaci6n han aportado tambien en la~ 
:...J	 diversificaci6n de la actividad productiva campesina y han permitido contar 
::> 
en	 con una mayor disponibilidad de forraje para la ganaderfa. 
w 
a: 
• Expectativas a futuro 
EI 22% de los entrevistados espera como beneficios a futuro contar con 
recursos econ6micos producto de la venta de madera, tanto de especies 
ex6ticas como nativas. En orden de importancia, se encuentra a continuaci6n 
la venta de lena (15%) y de otros productos como postes y callapos (11 %). 
En las expectativas a futuro, no se descartan los servicios ambientales que 
brindan los bosques como son la estabilizaci6n de laderas y carcavas, y el 
mejoramiento del medio ambiente. 
Es importante destacar la amplia gama de beneficios 0 servicios que los 
operadores y beneficiarios de los proyectos estiman conseguir de las 
plantaciones forestales 12 . Asimismo, se debe incluir en esta reflexi6n, la 
experiencia que se va acumulando con el manejo y aprovechamiento de los 
bosques mas antiguos y que ha permitido identificar variados usos del 
recurso forestal. 
• Generaci6n de emp/eos 
EI trabajo de plantaciones fue considerado como una inversi6n del campesino 
y no como una oportunidad de empleo; sin embargo, a medida que los 
arboles crecen, aumentan las actividades que dan ocupaci6n a las poblaciones 
cercanas a las plantaciones. 
Las actividades mas importantes generadoras de empleo son: las plantaciones 
que implica en algunos casos pago de jornales (17%), actividades de 
producci6n y comercializaci6n de productos provenientes del aprovechamiento 
de plantaciones (13%), actividades de manejo forestal como poda y raleo 
(13%), la producci6n de plantas (13%) y las labores de extensi6n que 
12 Se menciona por ejemplo la venta de semillas, productos ecol6gicos, miel, plimtulas, productos 
12	 medicinales; asf como el manejo sostenible de los suelos agrfcolas, el mejor uso del agua, el incremento 
de la cobertura vegetal nativa, la transformaci6n de las maderas, la producci6n de frutos, el forraje, la 
valoraci6n de terrenos y el paisajismo. 
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• Acceso a los beneficios 
Una de las grandes interrogantes que se plantean los pobladores, que viven 
alrededor de las plantaciones forestales, es el acceso que en el futuro tendran 
a los beneficios de los bosques que plantaron en tierras comunales. Por 
este motivo, han elaborado normas 0 reglas de acceso a los beneficios, las 
cuales se constituyen en instrumentos para las decisiones que toman los 
sindicatos y los comites forestales sobre el tema. 
En el caso de las plantaciones forestales familiares, como es obvio, el acceso 
a los beneficios futuros es del propietario del bosque 0 de los herederos. 
• Captura de C02 
Del total de personas consultadas para el estudio, el 61 % afirma que el 
manejo ecol6gico y sustentable de las plantaciones contribuye a la disminuci6n 
de gases de efecto invernadero. 5e indica tambien que, mientras mas 
plantaciones haya, mayor sera el aporte a la purificaci6n del aire y que 
tam bien se posibilitara el comercio de la captura de C02. 
A pesar de que aun no se ha socializado del todo el tema y las comunidades, 
municipios y entidades no conocen cual es la magnitud de este tipo de 
beneficios - uno por la falta de informaci6n y otro por los escasos estudios 
en nuestro medio- las expectativas son grandes por capturar este tipo de 
oportunidades14 • 
13 Otras actividades de forestaci6n y reforestaci6n generadoras de empleo son: el trabajo en aserraderos, 
el aprovechamiento de plantaciones, la producci6n artesanal y el establecimiento de cercas. 
14 Sin embargo, se detectan algunas iniciativas de forestaci6n y reforestaci6n orientadas a la captura de 
C02 par parte del Centro de Investigaci6n y Desarrollo Regional (ClORE), la Fundaci6n Tierra y Agua 
Campesina (ATICA) y el Programa Regional de Gesti6n Social de Ecosistemas Forestales Andinos 








• Oportunidades en el mercado 
La impresi6n generalizada de las entidades que apoyan la forestaci6n y 
reforestaci6n en zonas andinas y tambien de los informantes locales (75%) 
es que todavfa no existen las condiciones suficientes para pensar en la 
exportaci6n de productos forestales, debido a que la extensi6n de las 
plantaciones es muy reducida para cubrir la demanda del mercado 
internacional. EI 25% sf 10 cree posible. 
A pesar de las opiniones recogidas, actualmente hay una empresa MULTIAGRO 
S.R.L. que exporta productos terminados de madera de pino, (urnas y 
ataudes) procedente de plantaciones en Zapata Rancho en Cochabamba. 
Este hecho muestra que el potencial si existe y que a medida que transcurren 
los anos, se incrementan las posibilidades para acceder a mercados en el 
exterior. 
4. Impacto en los ecosistemas forestales 
• Uso eficiente de los beneficios del bosque 
EI 78% de los informantes cree que las plantaciones promueven un uso 
eficiente de los beneficios del bosque. Es decir, se sabe que la forestaci6n 
y reforestaci6n bajo un manejo integral de cuencas, garantizan mejor los 
recursos econ6micos y los beneficios ambientales y sociales. 
En cambio, el 21 % de los informantes opin6 que las plantaciones no 
promueven usos eficientes de los beneficios econ6micos, sociales y 
ambientales. 
• Efectos positivos en el ambiente 
Uno de los efectos mas directos y de gran valor para las comunidades 
campesinas es el mejoramiento de reservas e infiltraci6n del agua en el suelo 
(22%). Resulta obvio que este argumento puede cuestionarse si se consideran 
los casas de monocultivos de especies con elevado consumo de agua, 
como son el pine y el eucalipto. 
Otro efecto importante de las plantaciones forestales es su contribuci6n a 
la protecci6n y conservaci6n de los suelos (15%) y al control de la erosi6n 
(15%). Los informantes mencionaron tambien otros efectos positivos: la 
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temperatura y la conservacion de cuencas. 
• Efectos negativos en el ambiente 
EI efecto negativo mas reportado es la disminucion del agua en las cuencas 
y microcuencas (32%) donde se establecieron los cultivos forestales, aunque 
se tiene la seguridad que aun hacen falta mas investigaciones para corroborar 
esta afirmacion. 
Otro dana identificado es la eliminacion 0 desaparicion de las especies de 
arboles y arbustos nativos, debido a plantaciones de especies exoticas en 
sitios donde existfan relictos de vegetacion local. 
EI incremento de fauna es tambien calificada por los comunarios como un 
efecto negativo, debido a que las aves se comen los frutos de las especies 
frutales introducidas. 
• Conservacion de los bosques nativos 
EI 87% de los informantes cree que las practicas de forestacion y reforestacion 
reducen las presiones ejercidas a los bosques nativos, debido sobre todo 
a que el requerimiento de lena esta cubierto por las plantaciones. 
Con una menor presion sobre el bosque nativo, se estima que las especies 
nativas tienen ahora mayores posibilidades de regeneracion natural. Por 10 
tanto, habrfa tambien menos erosion de suelos y mas materia organica. 
• Efectos en los bosque nativos 
Las opiniones se encuentran divididas cuando se consulto si las plantaciones 
de~plazaron areas con bosque nativo: e147% dijo que sf y los que trabajaron 
baJo un enfoque de Manejo Integral de Cuencas- MIC (53%), dijeron que no. 
Consecuentemente, el desplazamiento provocarfa un cambio en las funciones 
de los bosques nativos: 10 cree posible el 61 % de los informantes, el 39% 
que trabaja desde la vision del MIC no 10 cree posible. 
En todo caso, es evidente que el ambiente ha cambiado, hay mas arboles 
y se han creado microclimas y, como consecuencia, las especies nativas 
del lugar tienen nuevas oportunidades de desarrollo. 15 
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5. Medios de apoyo y control 
(/) 
o Q • Normativas locales 
~ ~ Se destacan las normas comunales de acceso y uso del bosque nativo con 
:::> un enfoque integral de los recursos naturales. Las plantaciones forestales (/) 
w en general son protegidas mediante solo prohibiciones, medidas 0 sancionesa:: 
especfficas de las comunidades; son menores las experiencias de elaboracion 
y aplicacion de normas de manejo sostenible de recursos naturales y normas 
para planes de manejo y ordenamiento predial. Con respecto a las experiencias 
de plantaciones con especies de rapido crecimiento, se tiene solamente el 
ejemplo del Reglamento de la Federacion de Comites Forestales de 
Cochabamba. 
• Plataformas instituciona/es 
Se advierten avances interesantes en la conformacion de los comites 0 
plataformas de instituciones que trabajan en el tema de manejo de recursos 
naturales, agroecologfa 0 conservacion de suelos. 
Posiblemente, la cartera de Recursos Naturales y Medio Ambiente en la 
directiva de los sindicatos podrfa considerarse una iniciativa institucional, 
que, entre otras funciones, atiende las experiencias de forestacion y 
reforestacion. Existen tambien comites forestales impulsados por los proyectos 
de gran envergadura como PROFOR. 
• Iniciativas municipa/es 
Se destacan los gobiernos municipales con sus compromisos de contrapartes 
financieras de proyectos de manejo de recursos naturales, incluyendo los 
de agroforesterfa y conservacion de suelos. Se conoce, sin embargo, que 
estos compromisos no siempre se cumplen 0 se cumplen parcialmente. 
Los gobiernos municipales intentan tambien apoyar las actividades mediante 
el financiamiento e implementacion de viveros, adquisicion de semillas, 
capacitacion de viveristas y tecnicos, la entrega de plantines bajo contrato 
o a costa subsidiado, la realizacion de ferias y gestiones necesarias para la 
homologacion de normas comunales, entre otras iniciativas. 
JSO del bosque nativo con 
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PARTE B: PROPUESTA PARA IDENTIFICAR AREAS APTAS PARA 
PLANTACIONES FORESTALES 
Las condiciones que a continuaci6n se presentan estan adecuadas para 
planes de forestaci6n y/o reforestaci6n a implementarse a nivel municipal, 
de distrito municipal 0 en una cobertura geogratica de central 0 subcentral 
campesina. 
1. Condiciones 6ptimas 
Un area apta para la forestaci6n y reforestaci6n es aquel que cuenta con 
determinadas condiciones ambientales, econ6micas y sociales, perc variables 
de acuerdo con el modele de foresteria que se desea implementar. Dichas 
condiciones se presentan en esta propuesta como elementos a considerar 
en un anal isis para elegir un area apta para plantaciones. 
•	 Condiciones ambientales 
a)	 Plantar en areas que cuentan con determinados factores de sitio 
(climaticos, del sue/o y bi6ticos) para asegurar la productividad forestal. 
Por ejemplo: 
Si se pretende establecer plantaciones con aliso (Alnus acuminata) en 
los valles interandinos de Cochabamba, se priorizaran localidades que 
cuenten con las siguientes caracteristicas: 
- Altitud entre 1800 a 3500 msnm.
 
- Precipitaci6n pluvial mayor a 600 mm/ano.
 
- Suelos franco arenosos 0 francos a franco limosos con buena
 
disponibilidad de humedad. 
- Sitios ubicados preferentemente en 0 cercanos a riberas de rios 
y fondos de quebradas. 
Las heladas y neblinas no seran factores excluyentes de la selecci6n de 
las localidades, ya que el aliso se adecua sin problemas a estas condiciones 
c1imaticas. 
~~R AREAS APTAS PARA b) Gonsiderar la compatibilidad de la producci6n forestal con la conservacion 
de los bosques. 
ltan estan adecuadas para 
mentarse a nivel municipal, 
lfica de central 0 subcentral 
Por ejemplo: 
Los responsables de un pragrama de forestaci6n y/o reforestaci6n en 
zonas andinas, daran preferencia a las localidades donde la plantaci6n 
de pine con fines de producci6n de madera de aserrfo, y en forma de 
pequeiios bosquetes familiares, sea posible sin el riesgo de afectar la 
superficie disponible del bosque nativo. 
>n es aquel que cuent~ con 
cas y sociales, pera van~bles 
desea implementar. Dlchas 
)mo elementos a considerar 
pta para plantaciones. • 
Tambien se considerara la especie si su potencial de provisi6n de 
productos forestales maderables de consumo familiar, contribuira a 
disminuir la presi6n de los bosques nativos. 
Condiciones economicas 
c) Usar especies foresta/es de rapido crecimiento y rendimiento 
satisfactorio de productos maderables y no maderables. 
minados factores de sitio 
/far la productividad forestal. 
Por ejemplo: 
In aliso (Alnus acuminata) en 
e priorizaran localidades que 
Los tecnicos que analizan la demanda de varias comunidades del 
municipio de Independencia para realizar plantaciones con pine (Pinus 
radiata) , daran preferencia a aquellas localidades donde no exista neblina, 
condici6n que facilita el ataque de hongos a esta especie. 
n/aiio.
a franco limosos con buena 
La opci6n entonces es reorientar la demanda hacia la utilizaci6n de 
especies alternativas tanto nativas (como el aliso y el pino de monte), 
como ex6ticas (como el Pinus patula 0 psedostrobus) que se adaptan 
mejor a la condici6n c1imatica citada. 
o cercanos a riberas de rios 
d) Gontar con productos foresta/es para e/ consumo de la poblaci6n local 
en el menor plazo posible. 
~xcluyentes de la selecci6n de Por ejemplo: 
problemas a estas condiciones Si se tiene el caso de dos distritos municipales que han presentado una 
demanda de forestaci6n, el gobierno municipal 0 los responsables de 
forestaci6n y/o reforestaci6n deberfan priorizar la atenci6n del distrito 
que en la mayor parte de su territorio disponga de escasos recursos 19 
forestales, de los cuales la poblacion pueda abastecerse de productos 
importantes como lena y callapos. 
e) Contar con mercados locales, regionales e internacionales de los 
productos maderables y no maderables de las especies forestales a 
plantarse. 
Por ejemplo: 
En el caso supuesto de que la Unidad Forestal de la Prefectura de 
Cochabamba se encuentre priorizando areas en los municipios del Cono 
Sur del departamento para un programa de forestacion y/o reforestacion 
de impacto economico, la decisiones se orientaran a seleccionar aquellas 
localidades que cuenten con las condiciones de sitio para el crecimiento 
satisfactorio de la tara, considerando la notable demanda de los frutos 
de esta especie en los mercados nacionales e internacionales. 
f) Considerar el valor que la poblaci6n local otorga a los servicios 
ambientales de los bosques nativos para el desarrollo de sus actividades 
econ6micas. 
Por ejemplo: 
Se preferiran aquellas regiones 0 comunidades en las cuales un bosque 
native en proceso acelerado de degradacion, presta evidentes servicios 
ambientales, como el aprovisionamiento de agua para las actividades 
agropecuarias. Por 10 tanto, la priorizacion del area para incluirlo en el 
programa de forestacion, debera traducirse en la recuperacion del bosque 
nativo mediante la plantacion de las especies de mayor extraccion. 
g) Contar con el conocimiento tecnico y metodol6gico que permita la 
eficiencia de las inversiones. 
Por ejemplo: 
Condiciones de sitio preferentes, esquemas de manejo para acelerar los 
turnos de trabajo, metodologias exitosas de planificacion de uso del 
suelo, planificaci6n y seguimiento participativo de la ejecucion de proyectos 
y gestion comunal de un plan de manejo de bosques, seran algunos de 
los casos apreciados de conocimiento tecnico y metodol6gico disponible. 
bastecerse de productos 
~ internacionales de los 
las especies foresta/es a 
Teniendo en cuenta 10 anterior, si la Direcci6n General Forestal estuviera 
eligiendo en Cochabamba areas para un programa agroforestal y de 
conservaci6n de suelos, el area de influencia del proyecto SARA en la 
provincia Tapacarf, posiblemente sea una de las que cuente con las 
mayores cualidades para ser priorizadas. 
• Condiciones sociales 
astal de la Prefectura de 
m los municipios del C~~o 
restaci6n y/o reforestaclon 
aran a seleccionar aquellas 
de sitio para el crecimiento 
ble demanda de los frutos 
nales e internacionales. 
11 otorga a los servicios 
esarrollo de sus actividades 
h) Contar con e/ respaldo de las organizaciones y gobierno local, es 
clave para que una pob/aci6n goce de /a preferencia de ser e/egida como 
apta para desarroflar actividades de forestaci6n y reforestad6n. 
Por ejemplo: 
Un programa de forestaci6n en Villa Serrano (Chuquisaca) con Pinus 
patu/a, dara preferencia a los distritos en los cuales la poblaci6n 
demandante, mediante sus organizaciones de base y supracomunales, 
~a presentado una ~dea de proyecto en la cumbre municipal y que ademas 
tlenen comprometldos aportes locales monetarios (como puede ser el 
10% del costa de los plantines) y no monetarios (como el pago con 
jornales para la plantaci6n). 
,es en las cuales un bo~que 
i presta evidentes servlclOS 
l' agua para las actividades 
del area para incluirlo en el 
') la recuperaci6n del bosque 
icies de mayor extracclon. 
~todol6g;co que permita /a 
i) 
La elecci6n de la zona como area prioritaria estara ratificada en cuanto 
la idea de proyecto (del grupo meta) defina -en forma concreta pero 
consistente- como se manejaran las plantaciones, los productos forestales 
a extraerse y los mercados identificados. 
Tomar en cuenta el tamano y el tipo de propiedad, espeda/mente en 
p/antaciones masivas con fines comerda/es que requieren de grandes 
extensiones, donde podrfan prestarse mejor los terrenos comuna/es que 
los familiares. 
Por ejemplo: 
de manejo para acelerar los 
de planificaci6n de uso del 
) de la ejecuci6n de proyectos 
~ bosques, seran alguno~ de 
;0 y metodol6gico disponlble. 
En la situaci6n de haberse definido un programa de forestaci6n con fines 
comerciales en los municipios de Tiraque, Pocona y Totora de 
Cochabamba, se tendra cuidado de evitar la imposici6n de monocultivos 
de superficies continuas y extensas en las localidades donde predominan 
las fincas familiares de pequetias superficies. 
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En este caso, el proceso de selecci6n dara preferencia a localidades 
donde existan areas con una superficie mayor a 1/2 hectarea. Previamente, 
sin embargo, los decisores del programa de forestaci6n habran verificado 
que se traten de sitios con alta productividad para la especie forestal 
elegida. 
j)  Tener experiencia en producci6n forestal sera calificado como una 
cualidad para la e/eccion de una determinada area. 
Por ejemplo: 
Para un programa de forestaci6n y/o reforestaci6n en Chuquisaca Centro, 
los tecnicos junto a los gobiernos municipales, elegiran con preferencia 
los distritos 0 localidades que cuenten con avanzadas experiencias de 
gesti6n de plantaciones forestales producto de la intervenci6n institucional, 
debido a la probabilidad de que los actores se reincorporen a una dinamica 
productiva y de gesti6n de los recursos forestales ya existentes en la 
zona. 
• Condiciones institucionales 
k) Disponer en la localidad de gobernabilidady capacidad de concertaci6n 
de los actores sociales para que se tengan las condiciones adecuadas 
para la inversion, en este caso para actividades de foresterfa. 
Por ejemplo: 
Un distrito municipal reconocido por su incentivo al funcionamiento de 
comites interinstitucionales, por entablar relaciones constructivas entre 
los distintos actores sociales y dar continuidad a la aplicaci6n de polfticas 
de desarrollo, contara con ventajas para ser priorizado en un programa 
de forestaci6n y/o reforestaci6n. 
2. Modelos de foresteria 
Como se pudo verificar en los resultados del estudio, en la zona andina de 
Bolivia se presentan tres modelos de foresterfa, dependiendo de sus 
condiciones ambientales, sociales, econ6micas e institucionales. Estos son: 
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Modelo 1. Los monocu/tivos can especies de rapido crecimiento (ex6ticas 
y nativas) y fines comercia/es. 
Se refiere a las plantaciones forestales de una sola especie (generalmente 
exotica y en casos menores especies nativas) en una extension mayor 
a 1/2 hectarea, cuyo objetivo principal es la produccion y comercializacion 
forestal. Es el caso de plantaciones puras de pine plantadas para cosechar 
madera aserrable para la venta en el mercado de Cochabamba. 
Modelo 2. La agroforestarfa y conservaci6n de sue/os. 
Se encuentran aquf las actividades agrfcolas combinadas can practicas 
de conservacion ffsica de suelos (como pueden ser las terrazas de piedra 
y de formacion lenta). EI objetivo es diversificar y mantener la produccion 
agrfcola, contribuyendo de esta manera a incrementar los beneficios 
economicos, sociales y ambientales de la poblacion existente en las 
zonas andinas. 
Modelo 3. E/ manejo sostenib/e de los bosques nativos andinos. 
Se agrupan en este modele las experiencias 0 iniciativas en las cuales 
mediante planes de manejo y aprovechamiento forestal, elaborados y 
ejecutados participativamente con las comunidades campesinas, se 
promovio el manejo sostenible de los bosques nativos andinos. EI objetivo 
es asegurar el acceso permanente a los productos maderables y no 
maderables, sin afectar la capacidad de oferta de servicios ambientales 
del bosque ni su integridad ecologica. 
La definicion del modelo de foresterfa para una determinada localidad es 
considerada una decision previa a la seleccion de las areas aptas para la 
forestacion y reforestacion, debido a que primero, se analiza la consistencia 
de la demanda solicitada por un grupo de interes. 
Realizada la eleccion del modele de foresterfa, seguidamente se inicia la 
seleccion del area mas apta para su ejecucion, 10 cual implica la definicion 
de la(s) especies(s) mas indicada(s). 
La seleccion de un modele de foresterfa se realiza en el siguiente cuadro, 
donde se utilizan 7 de los 11 criterios propuestos para el analisis. 
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Selecci6n del modelo de foresteria 
Modelo 1: Monocultlvos con 
especles de n!lpldo 
creClmlento y fines 
comerclales 
CONDICIONES 
(en forma de preguntas) 
Modelo 2: Agroforesteria y 
conservaclon de suelos 
Modelo 3: ManeJo sostenlble 
de bosques nativos 
Explicaci6n 
Si la respuesta es positiva: marcar 
con una "x" los tres modelos. Si 
la respuesta es negativa: solicitar 
el grupo de interes un esfuerzo 
para pensar mejor su demanda. 
Si la respuesta es positiva: marcar 
con una "x" los tres modelos. Si 
la respuesta es negativa: marcar 
con una "x" s610 modelos 2 y 3. 
Si la respuesta es positiva: marcar 
con una "x" los modelos 2 y 3. Si 
la respuesta es negativa: marcar 
con una "x" s610 el modelo 1. 
Si la respuesta es positiva: marcar 
con una "x" los modelos 2 y 3. Si 
la respuesta es negativa: marcar 
con una "x" s610 el modelo 1. 
Si la respuesta es positiva: marcar 
con una "x" todos los modelos. 
Si la respuesta es negativa: no 
califica el modelo 1. 
Si la respuesta es positiva: marcar 
con una "x" todos los modelos. 
Si la respuesta es negativa: no 
califica el modelo 1. 
Si la respuesta es positiva: marcar 
con una "x" todos los modelos. 
Si la superficie disponlble es 
menor a 0,5 hectareas no califica 
el modelo 1. 
1E RESULTADO: Modelo de foresteria seleccionado para la 
localidad 
I Modelo 3: ManeJo sostenlble de bosques natlvos 
I Explicaci6n 
SI la respuesta es positiva: marcar 
con una "x" los tres modelos. SI 
la respuesta es negativa: solicitar 
el grupo de interes un esfuerzo 
para pensar mejor su demanda. 
Si la respuesta es positiva: marcar 
con una "x" los tres modelos. SI 
la respuesta es negativa: marcar 
con una "x" s610 modelos 2 Y 3. 
Si la respuesta es positiva: marcar 
con una "x" los modelos 2 Y 3. SI 
la respuesta es negativa: marcar 
con una "x" s610 el modelo 1. 
SI la respuesta es positiva: marcar 
con una "x" los modelos 2 y 3. SI 
la respuesta es negativa: marcar 
con una "x" s610 el modelo 1. 
Si la respuesta es positiva: marcar 
con una "x" todos los modelos. 
SI la respuesta es negativa: no 
califica el modelo 1. 
Si la respuesta es positiva: marcar 
con una "x" todos los modelos. 
SI la respuesta es negativa: no 
califica el modelo 1. 
Si la respuesta es positiva: marcar 
con una "x" todos los modelos. 
Si la superficie disponible es 
menor a 0,5 hectareas no cahflca 
el modelo 1. 
cionado para la 
EI modelo de foresteria elegido para una localidad sera aquel que cumpla 
con la mayoria de las condiciones propuestas. Sin embargo, se advierte que 
para la decision definitiva sera muy utiI proveerse de informacion 
complementaria de fuentes directas 0 indirectas. 
Para una mejor comprension, se presenta un ejemplo con la comunidad de 
Wankuni del Municipio de Alayay del departamento de Cochabamba. 
Ejemplo de aplicaci6n: Comunidad de Wankuni (Municipio de Alalay) 
Antecedentes: 
• La localidad se encuentra en una altura entre los 3000 a 3500 msnm con 
una precipitacion media anual de aproximadamente 600 mm. En general, 
el paisaje cuenta con laderas de pendiente mediana con erosion leve y 
suelos de mediana profundidad. 
La vegetacion arborea nativa se encuentra en areas muy reducidas 
ubicadas en las quebradas y riberas de rio, y consiste en ejemplares de 
kewina y aliso, acompanados de arbustos como la chillka, thola y sewenca. 
EI paisaje tambien esta integrado por rodales de pine y eucalipto, los 
mas antiguos con una edad estimada de 12 anos y un diametro de altura 
del pecho entre 8 a 10 cm. 
La propiedad de la tierra es familiar con un tamano entre 1 a 3 hectareas, 
especialmente utilizada para el pastoreo de ganado ovino y vacuno en 
menor cantidad. 
• La comunidad de Wankuni presento en el taller de cumbre municipal la 
demanda de continuar las plantaciones forestales de pino en los terrenos 
de cada afiliado, con el fin de producir madera de aserrio para venderla 
en Cochabamba. 
• EI aprovisionamiento de lena en este sector empieza a convertirse en un 
problema crftico ya que se ha reducido la disponibilidad de arbustivas 
nativas para tal uso; en algunos casos el manejo de las plantaciones mas 
antiguas de pine y eucalipto son fuentes de abastecimiento de lena. 
Teniendo como referencia estos antecedentes, se eligio el modele de foresteria 
mas adecuado para Wankuni, respondiendo las condiciones (en forma de 25 
preguntas) que se presentan en el cuadro a contlnuac;=--
Selecci6n del modelo de foresteria 
Modelo 1: Monocultlvos con Modelo 2: Agroforesteria y Modelo 3: ManeJo sostenlble 
especles de rapldo conservacl6n de suelos de bosques natlvos 
crecimlento y fines 
comerclales 
CONDICIONES 
(en forma de preguntas) ...... 
(,La demanda de forestaci6n 0 reforestaci6n es 
genuina y consistente? x x x (h) 
(,Los productos maderables y no maderables 
son demandados en el mercado local y/o x xexterno? 
(e) 
(,Existe un requerimiento real de productos 
forestales especialmente para el consumo x xde la poblaci6n local? 
(d) 
(,Los servicios ambientales de los bosques 
nativos tienen valor significativo para la xpoblaci6n local? 
(f) 
(,Se entiende que es posible la producci6n 
forestal con la conservaci6n de los bosques x x xnativos? 
(b) 
(,En la localidad se disponen de sitios que 
aseguran una buena producci6n forestal? x x (a) 
(,EI tamano de la propledad rural y la tendencla de la 
tierra permlten la plantacl6n/manejo de superficies x xampllas y contlnuas? 
(I) 
'."~"'''f.l'':.~
.. '. ~.l 1;0' 4 8 ~Llll~\_..-'.s:1.~ 
DECISION: Se recomienda para la comunidad de Wankuni la aplicacion del 
lII!odelo 2 de foresteria, denominado "Agroforesteria y conservacion de 
suelos" 
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3. Selecci6n de areas 
Modelo 3: Manelo sostenlble Una vez elegido el modelo de foresterfa mas apropiado para la localidad, 
de bosques natlvos corresponde ahora seleccionar 0 priorizar las areas potencialmente aptas 
para el plan de forestaci6n y/o reforestaci6n. Para tal efecto, se propone 
basar el analisis en 6 condiciones. 
Si la respuesta a la primera pregunta es positiva, se debe pasar a contestar 
la siguiente y asf sucesivamente. Si las respuestas son negativas (NO) tomar 
en cuenta las ideas que se encuentran a la derecha. Una localidad "x" podrfa 
tener las mejores 9pciones de selecci6n, en la medida que responda xx positivamente (SI) a la mayorfa de las condiciones propuestas. 
Seleccion de areas aptas para las actividades de forestacion y reforestacion 
x 
Condicion de partida: Modelo de foresteria 
seleccionado para la localidad 
La localidad se caracteriza por buenas condiciones x x Descartar la localidad com~' ~;~;. ~ de gobernabilidad y capacidad de concertacion de 
NO potencial para la forestaci6n y/o :los actores locales? 
reforestaci6n :(k) ........ 
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"La demanda de forestaci6n y/o reforestaci6n es Solicitar al grupo de inte;~; .U";.~ 
genulna y conslstente con el modele de foresteria? NO esfuerzo para pensar su demanda : 
(h) 
...........•· 
( x x 31 ........ 
"La localidad cuenta con sitios de producci6n forestal Analizar la demanda hacia los ·: 
satisfactoria? NO Modelos 2 6 3 : (a) 
..... ... . ... -- .......••.••· xx 31 
l,Es posible en la localidad el crecimiento y rendimiento • C~nsidera; i~fo;m~ci6~ •d~"~ 
de las especies forestales? localidades cercanas con : 
L..- ....,(c).-- ---' condiciones de sitio simi lares :
......x x 31 
...-.,..-------= =------- • Re·visar·co~o~imientos tlk~ico:':l,Se dispone en la localidad de conocimientos tecnico- metodol6gicos exitosos en.
metodol6gico validados? : condiciones ambientales y:
----------.(g)i------- socioecon6micas similares: 
......... ...... 31 
ankuni la aplicacion del Revisar I~ ~xi~t~~~'i~" d~"eria y conservacion de 
NO : poblaciones cercanas con 
: trayectoria forestal a las cuales se 




EXPERIENCIAS DE FORESTACION Y REFORESTACION 
EN ZONAS ANDINAS DE BOLIVIA describe los resultados 
obtenidos en el estudio realizado el ana 2007 para conocer 
como se desarrollan dichas practicas en los departamentos 
de la zona andina de Bolivia. 
EI estudio revela que las experiencias han evolucionado en 
los ultimos 25 anos pasando de las plantaciones con especies 
introducidas con fines comerciales, al cultivo del arbol como 
elemento de apoyo a la produccion del campesino. Sin 
embargo, en la actualidad coexisten tres modelos de foresterfa: 
el agroforestal, forestal y de manejo de los bosques nativos. 
En la segunda parte, los investigadores del estudio ofrecen 
a los gobiernos locales y las organizaciones de base, algunas 
pautas para identificar las condiciones ambientales, sociales, 
economicas e institucionales, de acuerdo con el modele de 
foresterfa que se desee implementar. Tomando en cuenta 
que la optimizacion de dichas condiciones, en cualesquiera 
de los modelos, facilitarfa el apalancamiento de recursos 
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